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Bumont’nun katalogu, Revue Archéologique, Paris, 1868
Subhi p.,Harbiye Anbarındaki asarı atiqamn Çinili Köşke 
naqlolunup Müzenin açılmasına qarar veriyor. Bu qarann tatbiqi, 
Şoleksyonun naqli ve müzenin açılması gecikiyor, "akat bizde Füzeyi 
tesis eden asi o sayılır. Zira o zamana kadar mevcud olan an^ak bir 
depo idi. Hamdi b., Müzei Hüayun luhud ve maqabiri atiqa katalogunda 
yazmış olduğu muqaddimede müzenin sil müessisi Subhi p. olduğunu 
yazıyor.
Subhi p., Latince, ’unanca, Arabca, "arsca bilir ve tarihle 
iş+igal ederdi.
Bize meskûkât ilmiyle ciddî bir surette ilk meşgul olan odur.
İbni Halidun tarihinin kitabı sanisinin birinci cildini tercüme 
ederek 1859'da (1176 hicrî senesinde) Istanbulda bastırmıştır.
Tarihin bu (psmına münasebeti olmak üzre onı zeylen TekSletüî- »Iber 
unvaniyle îskenderin vefatında Suriyede zuhur eden Silifkiyan ve 
İrandan başlıyan Eşkâniyan devletlerinin tarihi ve sikkeleri haqqmda 
yazdığı eseri de Istanbulda 1861'de (1278) iki qsmda bastırmıştır, 
işte meskûkât haqqmdaki büyü eseri budur. 'Uyûnul-Afear fil nuqudi vel- 
Asar adlı eserinde meskûkâtı islâmiyenin ibtida icad ve qat'i haqqmda 
bir fasıl vardır. İlk önce Tasviri Efkâr gazetesinde maqale olarak 
basılan bu tedqiq sonra 1278’de ayrıca bir risale şeklinde basılmıştır. 
Bu şimdi gayet ender bulunur bir kitabdır. Haqâyqül-Kelâm fi Târihi 
İslam unvanlı eserinin birinci cildi 1294*tebasılmstı. İkinci cUdi 
basılmamıştır. Qiymetli bir eserinin de, gayri matbu olarak Yıldız 
Kütübhanesinde bulunduğunu duymuştum.
Kendisi Avrupanm bazı ilfe ce&yetlerine aza intihab olunmuştu. 
Binaenaleyh bu asarı atiqa ve müze meselelerinin ehemmiyetini tamamiyle 
ihata eden bir âlimdi. Hadi beyix bütn teşebbüslerinde himaye etmiştir.
1874'te Subhi p., bizdeki 36 maddelik ve 20 sefer 1291 tarihli
ilk asarı atiqa nizamnamesini nesretmişiir^v ediliyor
Ramazan 1297*de maenin resv,i küşadı icra/HİHrmyor. Ramazan
olduğundan gelenler pek azmış. Maarif nazırı Münif paşa bi’inutq i rad
sàsxsk ediyor. Bunda asarı atiqaya ehemmiyet vermekte geç kaldığımızı,
hatta bundan bir kaç sene evvel Qibnstaki bir Amerika konsoliunun oradan
bir müze dolduracak kadar asarı nefise çıkarıp götürdürüldü, vaqtiyle
himmet edilmiş olsaydı, dünyanın en mükemmel müzesinin simdi bizde
b lunacağını söyliyor, ve bu müze açmak teşebbüsüne kendisinden
evvel başlanmış olduğnu hatırlatarak "Bu Müzei Hümayunun tanziminde
eslâfı kiramım hazeratmın vuqua gelen hia i celilerinin taqdir ve
ilân ile küşadımn memuriyeti âcizanem zamamına tesadüf etmesinden dola­
yı "kendimi bahtiyar addederim" diyor.
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156, 2 1881 senesi martının 3’ünde I . Dethiefxin ölüü üzerine ayni
senenin içinde 11 eylül 1881 tarihinde Sdhem p. zade Osman Hamdi b ., 
Müze müiriyetine tayin olunuyor. Hamdi b. ilk 'nük müze iidirimiz'ir.
157, 1 .......  . '
İsmail Galı’b b., bizde Subhi p.nm tesis etmiş ol duru meskûkât 
ilminde ona ilk peyrev olan zattır. Subhi p. meskûkât ili haqqmdaki 
vuqufiyle Avrupada tanıtmıştır. İsmail Galib b. bu ilimde ona halef 
ve Avrupada meşhur olmuştur.
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